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THE SAlvMILI..S OF IOWA 
by 
Robert Davidson 
INTRODUCTION 
This directory of Iowa sawmills is to guide people who 
have savrtimber for sale, vTho want logs sawn or who simply 
want to purchase native lumber. The saVTmills are listed 
alphabetically by county and, within each county, alpha-
betically by firm or surname of the owner. Where production 
data was available, the production class of the mill is 
identified by Raman numeral. 
In late 1959 a mail survey of Iowa savllllills was begun 
F-56 (Rev) 
to update the directory published in 1953. The survey was 
completed in 1961. Sawmills were identified through the 1953 
directory, State Conservation Commission district foresters 
and the mailing list of the~ Sawmill Qperators' Newsletter 
published by the Cooperative Extension Service, Iowa State 
University. Mill operators were asked to complete a postcard 
questionnaire asking whether they were currently operating and, 
if so, their average annual lumber production in board feet. 
All 1,008 mill operators identified in the 1953 directory 
plus mill operators receiving the Newsletter ,.,ere sent a post-
card questionnaire. All sawmills identified by the district 
foresters were sent a questionnaire except those which began 
operating within the last year and had not established an 
average annual production. 
....s 
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Production data was obtained for 243 of the 5UO mills 
currently operating. A total production of 36,473,000 board 
teet was reported by these 243 mills. From the 337 mills which 
did not report average lumber production, the most frequent 
response was "do custom savring only. " .The mills were ·stratified 
by production class and identified by Roman numeral as follows: 
0 to 5,000 board feet I 
5,QOO to 10,000 board feet II 
10,000 to 50,000 board feet III 
50,000 to 100,000 board feet IV 
100,000 tq 500,000 board feet V 
500,000 to 1,ooo,ooo board feet VI 
1,000,000 board feet and more VII 
FREQUENCY AND DISTRIBUTION OF MILLS 
The 580 sa,-nnills currently operating in Iovm. w·ere distri-
buted by county as shovm in fig. 1. 
The 243 sav~il1s which reported an avera~~ annual 
production figure vrere distributed by production-class as 
follows: 
Production class 
I. 0 to 5 M.B.F. 
II • .. 5 to 10 M. B.F. 
III. 
IV. 
v. 
VI. 
VII. 
10 to 50 M.B.F . 
50 to 100 M.B. F. 
100 to 500 M.B.F. 
500 to 1,000 M.B.F. 
· l,ooo :M.B.F. and over 
];_/ 
Number of mills 
15 
19 
76 
51 
59 
16 
7 
];_/M.B.F. is an abbreviation for thousand board feet • 
'·• ·., 
. , ' 
' . 
FIG. l. DISTRIBUTION OF SA\r!MILLS OPERATlliG IN IOHA, l 96l. 
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' ::·· SAWMILL .HISTORY AND TRENDS . { . 
The f i rst recorded sawmill in Irn-Ta 1•Tas built in 1829 on 
the Yellm-1 River in Al~akee County. In 1834 another mill 
was built on Duclt Creek in Scott County to supply lumber to 
the early settlers in that territory. Other mills follm-Ted in 
1835 in Des Moines County, in 183_7 at Dubuque and in 1838 at 
Muscatine. The old State Capital Building on the State Univer-
sity of Iowa campus at Iowa City contains much native lumber 
cut by the first Johnson County sa1-1mill in 1838. The number of 
mills increased r apidly from that time, especially along the 
Mississippi River. These mills were the first industries to 
mark the Mississippi towns as manufacturing centers. 
B.1 1859 there were 540 mills operating in Imra. A large 
share of the logs for many mills along the Mississippi "'ere 
rafted down the river from the forests of the Lake States. 
These 540 mills produced a total of 183 million board feet 
of lumber. '1\·renty-t\·ro million f eet came from native timber-
lands, and 161 million feet came from "'hi te pine logs r afted 
down the river . In 18T( Clinton, Iowa, "'as the largest lurn-
ber producing center in the "rorld . 
The· last year t hat logs in any quantity were rafted down the 
Mississippi to Imra saiormills was 1909. Today t he lumber produced 
in the state is from native-grrn-Tn timber . The demands of set-
tlers pushed the production of native lumber t o 68 million board 
feet in 1899. Then production declined to an estimated lmr of 
3 to 5 million board feet during the depression years of 1932-36 . 
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Beginning in 19371 the production of native lumber began 
to increase as the nation's economic situation improved. World 
War II brought a great increase in demand for lumber. I01·7a 
production jumped from 56 million board feet in l943"to over 90 
million at the end of the war. This does not include the 4 to 5 
million board feet of specialty logs shipped to processors outside 
Iowa for manufacture of furniture, veneers and other fine products. 
In 19531 11 008 sawmills were reported in Iowa. This survey 
identified 58u mills operating in 1961. More than 583 mills 
existed in the state in 1961, but this survey sought to identi-
fy mill operation rather than mill ownership. Mere ownership 
with no operation is of little value to people who have stumpage 
for sale or wish to buy lumber. 
In addition to this more restrictive criterion for sawmill 
identification, recent changes in price and cost relationships 
have increased the advantage of the larger mills. This is 
particularly. true for mills which have expanded operations from 
producing onl:y ·green, rough-sawn lumber to producing surfaced, 
air-dried lumber and to manufacturing products such as pallets 
and livestock feeders. For this reason many of the smallest 
mills operating in 1953 were not operating in 1961, while many 
of the larger mills have diversified and expanded operations. 
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MARKETING TIMBER 
Hane.gement is necessary to grovr timber profitably. Good 
marketing practices are part of good management. Too many 
timber sales are on "impulse 11 with little thought to merchant-
able board-foot volumes involved, prices and marketing alter-
natives such as veneer logs versus savrlogs. 
vJay To Sell 
Stumpage Sale - Trees sold standing on the stump are sold 
as "stUJllllage." The buyer is responsible for cuting, hauling and 
all vroods work. Payment may be made on a lump-sum basis or on 
the basis pf the board-foot volume of standing, merchantable 
timber. The method based on volume is better for the seller, 
since it tends to best approximate the true market value of the 
timber. The buyers stands to gain from a lump-sum sale . 
Cut-Product Sale - Timber sold severed from the stump is a 
cut-product sale. The trees are felled and bucked by the seller, 
and the logs are sold either .stacked at the "roadside 11 (edge of 
the vroods) or railroad siding, or delivered at the mill. This 
method is more accurate, since it is ea~ier to -measure and grade 
logs than standing timber. I~ also permits grading and segregation 
of the logs for sale to special marltets. 
Forest products sold at the "roadside" are vrorth two to three 
time~ as much as the same products sold as stumpage. Veneer is 
an exception to .this. Cut-product sales are usually more de-
sirable where farm labor ' and capital are available for logging. 
, 
Veneer buyers prefer to buy standing trees (stumpage), be• 
cause their experienced loggers can obtain maximum quality and 
volume from the trees. 
Ho1< to Sell 
l. Contact the district forester to selectively mark the 
trees ready for harvest and determine board-foot 
volumes and quality. 
2. Contact a minimum of three prospective buyers. Specify 
species, number of trees, volumes and quality for sale. 
Invite sealed bids and specify a terminal date by which 
all bids must be submitted. 
3. Sell under written contract to protect both buyer and 
seller. In a cut-product sale, cut the products after 
the contract is signed and according to the buyer's 
specifications. 
Timber-Sale Contracts 
The essential provisions in a timber sale contract are: 
1. Description and location of the timber. 
2. Price and manner of payment. 
3. Title and means of settling disputes. 
4. Duration of the contract. 
5. Conditions for cutting and removal, which includes 
diameters and markings on trees involved in the con-
tract, method of scaling (mee,auring), utilization 
and disposal of tops, limbs and debris, and pro-
tection of the residual stand from logging injury 
and fire. 
.. a .. 
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SAm:IILL OPER.t\rl'ORS IN I0\1A 
... 
~ ., I 
ALIAMAKEE 
Name Address Production Class 
;. ~ 
Brandsmier, Carl Haukon 
Cota, Martin C. Harpers Ferry III 
Ferguson, A. B. New Albin VII 
Fritz, Arthur Lansing 
Kalsrud, Ben H. Harpers Ferry III 
Lea, Ambrose M, Waterville I 
Olson, Lloyd Harpers Ferry 
Pladsen, Joseph Haulcon II 
Reppe, Richard Lansing v 
Revoir Howard Lansing 
Roggness, Samford Haulcon 
Scaule Tie & Lbr. Co. Ne'-1 Albia 
Schvnmfurth, Edwin Lansing v 
Skogren, Clarence Lansing III 
Straate, Herbert R. 3 - Waukon 
Thorson, Or an New Albia 
Vertain, Hilliard Lansing III 
<>. 
Walleser, Stanley Lansing III 
APPANOOSE 
Bailey, John c. Moravia 
Baxter Box Co. Centerville 
Cox Brothers Nora via 
APPANOOSE (Cont'd) 
Cox, Burdett 
Cox, Frank 
Daniels, Ward 
Davis, Lester J. 
Evans, Clyde 
Garrott, Hugh 
Middleton, LaVerne 
Paxton, Clifford 
Robinson, J. T;T. 
Stam, Milte 
Staley, V. H. 
Tillmont, Fred 
AUDUBON 
Berry, Art 
BENTON 
Dorman, Ray c. 
Niebes, Merlin 
Schnoor, Milo M. 
Schultz, Milton 
Seely, Floyd 
Wahl, Ray 
Yerltes, L. E. 
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Moravia 
I conium 
Moulton 
Centerville 
Moulton 
Cincinnati 
Numa 
Moravia 
Moravia 
R. 2 - Centerville 
Moulton 
Moravia 
Brayton 
501 8th St., Belle Plaine 
Belle Plaine 
Vinton 
Van Horne 
R. 2, Vinton 
Belle Plaine 
Vinton 
III 
VI 
IV 
IV 
IV 
VII 
III 
IV 
III 
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Bunston, I.Yle R. 4 - Waterloo 
Flour City Box & Mfg. Co. Haterloo 
Oren, Charles Ia Porte 
,, 
Waterloo Box and Crating Haterloo 
BOONE 
Adams, Harold 
Boone Sawmill 
James Brice 
Crouse, G. A. 
Leaf, John 
Phipps, Joe 
Reddish, G. L. 
BREMER 
Carroll Mill & Lmb. 
Dove, Donald 
Hameister, Henry 
Menzel, Paul 
Miller, Clarence 
Reinking, \•lalter 
Schuldt, F. B. 
Steege, Harry 
Seehase, W. C. 
R. 1 - JYadrid 
Boone 
R. 4 - Boone 
R. 4 - Boone 
R. R. - Pilot Mound 
Madrid 
Fredericks 
Janesville 
Haverly 
Janesville 
Sumner 
Sumner 
Tripoli 
Waverly 
Sumner 
v 
v 
v 
III 
v 
IV 
IV 
v 
IV 
III 
"11" 
BUCHANAN 
Borntreger, Dan M. Hazleton III 
"""'", 
Bradley, Guy !Jl. Aurora 
Cotton, Harvey Lamont 
Crow, Dolliver R. 1 " Independence v 
Learn, Dale Lamont 
McCradle, Kenneth Independence 
Olsen, Chancey Independence 
Schmidt, George Rowley III 
'fuoms, Ray F. Fairbanks III 
Wieland, Harlyn Winthrop VI 
BUTLER 
Dean, Seth Shell Roclt 
Gmwan, Ira New Hartford 
Stiemz, Dick Aredale III 
BUENA VISTA 
Pingel, L. F, Sioux Rapids 
CARROLL 
Phelps, Sidney Coon Rapids 
CASS 
,, 
Laco Oil Burner, Inc. Griswold 
CEDAR 
--
Frahm, Erwin Clarence v 
Hansen, Halter West Branch 
~12· 
CEDAR {Cont'd) 
McGee, Donald Tipton 
Park, Roy !.lechanicsville v ~ 
Rogers, vlilliam Tipton 
Wood, Lloyd Tipton I 
Woo1ison, B. L. Stanwood 
\1/right, William H. \1/est Branch I 
CHEROKEE 
Ricker, Elmer Marcus 
Wood, Don Oherokee 
CHICKASAW 
Grove, M. L. New Hampton 
Hunt, Roy Nashua 
Kottke, John Fredericksburg III 
Mielke, w. J. New Hampton 
Steege, Lawrence Fredericksburg 
CLARICE 
Adams, Ralph Murray III 
Beals, I. D. Box 417 - Murray 
Crist, J. D. Hoodburn IV 
Diehl, Robert and 
Willard La.mmiy Osceola 
~ 
I 
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CrAYTON 
Becker, Ieo Volga III 
Berns, Henry, G. Guttenberg III ,, 
Buckman, A. F. Elkader 
Edgewood Lbr. & Tie Co. Edgewood 
Engelhardt, Frank St. Olaf II 
Gike, Alfred R. 2 - Guttenberg 
Grau Logs & Lbr. Elkader VI 
Hilton Mobile Homes Guttenberg 
Hochlreus, Roy Edgewood III 
Hubbard, Harry Ellcader IV 
Hubbard, Martin Elkader III 
Keith, Earl Guttenberg 
Kister, Joe Clayton 
Klink, Milton Elkader 
Kregel, \iilliam H. Guttenberg I 
Livingston, Robert Guttenberg VI 
Mallory, D. L. Garber 
Meyer, Frank Garnavillo IV 
Peterson, Milo J. McGregor III 
Pierce, M. G. Guttenberg VI 
Pioneer Wood Prod. Co. Guttenberg 
Regal, Frank McGregor III 
Robinson Stave Co, Strawberry Point 
Smith, Iee Monona II 
Suhr, Fred Edgewood IV 
Torltelson, Oscar Farmersburg 
Tuecke, W. D. Guttenberg IV 
Hebster, J. c. Guttenberg 
-14-
CLINTON 
---
Elk River Mills 
Leslie Struve Haunt own IV 
Hanson, Leon Toronto III 
- -
CRA\VFORD 
Jones, Earl Denison III 
McLaren, R. D. Manilla 
DALLAS 
Danielson, Vern T. Woodward 
Davis, Silas Booneville v 
Hill, c. s. Minburn 
Lindell, Victor Davison 
Potter & Son B. 385, Pamona VI ''., 
Schnoor, C. H. Woodward 
Schnoor, Ed Rippey 
Skinner, A. E. Adel 
Standing, Gilbert E. Earlllam 
Steellnan1 L, c. Adel v 
Storm, M. D. Bouton 
Walsh, Howard Redfield 
DAVIS 
Barnett, A. R. Bloomfield IV 
Bennett, Dawson Blocm:f'ield 
Cas sill, Harold Drakesville III 
Cox, Burdett Unionville 
Dabney, Henry I. Bloomfield 
Dmming, Ralph Floria 
~15-
DAVIS (Cont'd) 
Duffield, Earl E. Bloomfield 
Faber, V. B. Blal~:esburg 
Hubbart 1 Emory Bloomfield III 
Johnson, J. F. Bloomfield III 
McConnell, H. c. Drakesville 
Rose 1 Newell R. 2 - Bloomfield v 
Williams, Charles Blakesburg 
DECATUR 
Andrew, Ray Leon v 
McDaniel, E. L. Leon 
McDaniel, Walter R. 2 - Leon 
Madden, c. H. Leon 
Warren, Homer L. Leon 
DEIA\1/ARE 
Crandall, Frank Manchester v 
Dehn, Elmer Manchester 
Faust, Grant Ryan v 
Finnegan, Henry Colesburg III 
Freeze, J. B. Hopkinton IV 
Grose, Arnold Colesburg 
Harbeck, Albert Delhi III 
Schanbeck, E. D. B. 3 - Delaware v 
Schroeder, Earl E. Dundee IV 
John J. Weber Delhi 
\ ' 
= I 
' ,_ 
DES MOINES 
Dean, Harold 
Gerdner, Henry 
Gerling, Robert 
Giffin, P. W. 
Goodman, Elmer 
Gugeler, o. ll. 
Kuntz, Clarence 
Lutz, Charles 
Parrott, Everett 
Saarman, I. 
Siefkin, C. 
Sutcliffe, Henry 
T.hie, Ed·Hard T. 
West Burlington Walnut 
Wunnenberg, o. H. 
DICKINSON 
Okobogi vlood Prod. 
Halsh, Howard T. 
DUBUQUE 
Bro. H. Angelus 
Ne'\-r Melleray Abbey 
Bahl, Clarence J. 
Bahl, George 
Bahl, John 
Blume, Harold 
-16- . 
Hediapolis 
Spring Grove 
Mediapolis 
R. 3 - Burlington VII 
Sperry v 
R. l ... BUrlington III 
Oakville 
R. 1 - Sperry 
Danville 
R. 1 - H. Burlington 
Burlington 
Sperry 
Mediapolis I 
Burlington 
Mediapolis III 
Arnolds Park VI 
Arnolds Park 
Dubuque II 
R. 2 - Dubuque VI 
Cascade VII 
Dubuque 
Peosta IV 
DUBUQUE ( Cont 'd) 
Bolsinger, Merle A. 
Heister, John 
Hellmann, Anthony B. 
Hutchinson Log & Lbr. 
Mausser, Fred 
Merfeld, Nick 
Ott, Herbert L. 
Ronek, Frank 
Smith, Ennnet w. 
Sroka, Fred 
Takes, Joe J. 
Weber Mfg. Co. 
EMMET 
Faisst, Joe 
Peterson, Asher 
Star Lumber Co. 
FAYETTE 
Baumler Brothers 
Franzen, Ed W. 
Gage, NcKinley 
Gilbertson, Bros. 
Guyer, Aubrey c. 
lifon, Willis 
Nelson, vi ill J. 
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New Vienna 
Bernard 
Holy Cross 
E. 6th St. - Dubuque 
Epworth 
R. 2 - Dubuque 
R. 1 - Peosta 
Bernard 
R. 1 - B. 175A - Dubuque 
Epworth 
Cascade 
Dyersville 
Estherville 
Wallingford 
Estherville 
Hest Union 
Hest Union 
Hadena 
Elgin 
Elgin 
Elgin 
Clennont 
v 
III 
VII 
III 
III 
v 
VII 
VI 
v 
IV 
III 
III 
v 
v 
,_ j 
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FA YETI'E ( Cont 'd) 
Nus, Glen Arlington 
Oldfather, 0. H. Fayette 
-
Oldfather, Vene H. Arlington 
'=" I 
Schrock, Halter Arlington II 
FLOYD 
Brmm, Ralph Floyd IV 
Nims, Max Floyd 
Tmmer, Charles Floyd IV 
FRANKLIN 
Ammy, Elmer R. 3 - Hampton 
Boelltes, Herman Hampton IV 
FREMONT 
Allan, Clarence Thurman 
Buckner, Myron 1902 Monroe St. - Hamburg 
Butts, Allan Riverton 
Doty, Lee Sidney 
Howell, Ernest Hamburg 
La'\-llllan, Larry o. Hamburg 
Lorimor' vJayne Farragut III 
'Helchans, M. E. Riverton III 
GREENE 
Beazor, Robert R. 4 - B. 92 - Jefferson 
Brandt Lbr. Co. Jefferson v 
Schnoor, Ed. R. 1 - B. 81 - Rippey 
.. ~ 
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GUTHRIE 
Messner, Lewis W. R. 2 - Guthrie Center III 
Phelps, Sidney Coon Rapids 
Potter, Francis B. 385 - Panora 
HANILTON 
Bernsmeir, C. W. Kamrar 
Lake, Howard K. Hebster City 
Leaf, A. H. R. 2 - Stratford 
Loder, Warren Stanhope 
Raven Sa\1lllill Hebster City VI 
HARDIN 
Bock, A. L. Iowa Falls 
Hoffman, Herman New Providence 
Kelsey, Dean Iowa Falls 
Lamasters, Harold VJ. 1103 15 Street - Eldora 
Leverton, Herman Acltley 
Leverton, William Steamboat Rock III 
Piel, L. V. Hubbard II 
Rogers, Everett D. Eldon v 
Smith, H. S. Ackley 
Stegerdick, John R. 1 - Hubbard 
HARRISON 
Pease, C. A. Modale IV 
HENRY 
Brink, Paul Ne\T London IV 
Cochran, H. G. Hay land v 
-20- l 
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HENRY ( Cont 'd) 
Cornick, Holland c. Mt. Pleasant 
Ernst, Ray H. Wayland 
d Haberman, G. R. 2 - Hayland II 
J 
· ... : ,,: ·· 
Huston Bros. \-lyman 
Jones, Gi lbert Salem 
Mcintosh, Thomas L. Mt. Vernon 
Millspaugh, Merrill R. 3 - Mt. Pleasant 
Oldt, Richard Mt. Pleasant 
Bhum, c. R. 4 R Ht. Pleasant II 
Rich, Forest M. Hay land 
Sampson, Robert Mt. Pleasant 
HOHARD 
Andera, Charles Protivin 
Bivrer, Ralph Elma v 
Crum, leland w. Lime Springs I 
Curtis Bros . Cresco II 
Foote, S. R. Cresco 
IOHA 
Amana sa,mtill Amana VI 
Bixby, F. A. R. l - Homestead 
Colling1·TOod, Sylvan R. 4 - Williamsburg 
Dietrick, Henry Amana 
Hall, M. E. B. 87 - Millersburg 
Hollopeter, c. 0. Ladora 
K:i.ramick, George, Sr. R. 4 - B. 1 - Marengo IV 
Kramer, Harry F. Marengo 
l 
1: 
' ll 
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IOVlA ( Cant 'd) 
Montross, H. D. Millersburg 
Houchka, Leonard Amana 
Plotz, Lavrence F. Amana 
Setzer, Ted South Amana 
Hyant, Perry R. Marengo 
JACKSON 
Dyas, R. H. & Son R. 5 - Maquoketa 
Hingtgen, J. J. B. 83 - LaMotte 
Jackson State Sav. Bank Maquoll:eta 
Johnson, H. E. Monmouth 
Michel, i'fJathew Spragueville 
Milder, Paul Spragueville 
!~iller, Ted R. 2 - vlyoming 
Mueller, Mike La !<lotte 
Scholtes, Fred R. 4 - Bellevue 
Teters, L. H. R. 6 - Maquoketa 
Werden, vl. G. Baldwin 
JASPER 
Beason, Virgil Ijynnville 
Hoy, Charles D. 130 Pleasant St. - Colfax 
Moone, Ralph I. R. 1 - Newton 
Persall, Raymond Baxter 
JEFFERSON 
Bray, Halter Richmond 
Creek, R. Vl. Batavia 
I 
·--..1 
v 
v 
v 
III 
IV 
v 
III 
IV 
v 
-22- 1 • 
JEFFERSON ( Cont 'd) 
Dovico, Sam B. 13 - Batavia 
Erickson, Noah R. 3 - Fairfield 
Fovico, James Batavia 
Kenning, Bud Batavia 
McNeeley, G. A. Libertyville 
Pearson, Ray R. 3 - Fairfield III 
Shafer, Keith Fairfield 
Wiemann, Jack R. 1 - Fairfield 
Yorhies, Ray Lockridge II 
JOHNSON 
Billman, Leonard R. 2 - Lone Tree lV 
Bowers, E. Virgil R. 2 - Iov1a City 
Brosh, Charles Swisher I 
Chabal, Lloyd R. 2 - Kalona v 
Coral ville Sa,rraill B. 106 - Coralville VI 
Ernst, Carl R. 5 - Iovra City IV 
Morrison, Gordon Lone Tree III 
Skola, Frank Lone Tree 
Walker, Shaffer R. 1 - Lone Tree II 
vi ray' Everett w. North Liberty IV 
JONES 
. ' 
Abel, Frederic H. Anamosa 
Eby, R. L. Monticello v 
Eden, Henry Anamosa III 
Casper Sawmill 104 S. Sales - Anamosa 
JONES ( Cont 'd) 
Grassfield, Ray 
Miller, Ted 
Peck, Robert L. 
Tallman, Ells'WOrth 
Thompkins, lifle C. 
KEOKUK 
Sonner, Hubert 
Watterick, William 
'Heber, Nick 
KOSSUTH 
Cotton, Angus L. 
Stebritz, Frank J. 
LEE 
Bells Savnnill 
Cramer, R. F. 
Crandon Paper Mills 
Goldie, D. M. 
Hulse bus & Schau 
Hulsebus, Everett 
Hulsebus, VTesley 
IG.ug, R. C. 
Landrum, Virgil 
Link, John 
Meireotto, Lawrence 
-23-
Olin 
Wyoming 
Anamosa 
Anamosa 
vlyoming 
Hedrick 
Sigourney 
Harper 
Lone Rock 
414 No. Minn. - Algona 
Argyle 
Ft. Madison 
Ft. Madison 
2807 So. 7th - Keokuk 
Primrose 
R. 2 - B. 20 - Ft. Madison 
Donnellson 
Argyle 
Danville 
Hest Point 
vlest Point 
IV 
v 
III 
III 
I 
III 
v 
v 
III 
III 
LEE (Cont'd) 
Pierson-Hallowell Co. 
Inc. 
Woodroffe, Glen Sr. 
LINN 
Allsup , Albert R. 
Anthony, c. J. 
Bane, E. D. 
Bowens, Dee 
Brewer, George H. 
Cedar River Lbr. Co. 
Chessman, Harvey 
Collins, C. H. 
Coonrod, W. J. 
Edgerly, Max 
Janko, Milo F. 
McArthur, Zack 
McBurney, Melvin 
Pickerill, Leo 
Pieper, Herman 
Reyman, Joseph 
Strait, Ben 
Tracy, Donn L. 
T\-rogood, L. J. 
Wisehart, Ben 
LOUISA 
Aringdale, Frank H. 
Barnes, R. J. 
-24-
630 N. C.ollege Ave. 
Indianapolis 4, Indiana 
Ft. Madison 
B. 407. - Lisbon 
1120 12 St •. N .E. .. Cedar Rapids 
\-Talker 
Toddville 
B. 125 - Marion 
1350 Elmhurst Dr. - Cedar Rapids 
Coggon 
Central City 
Center Point 
Central City 
Central City 
Fairfax 
R. 1 - Toddville 
Palo 
Ivlt. Vernon 
Fairfax 
Cen-cer Point 
Toddville 
812 Washington St. S . E. ·• 
Cedar Rapids 
Toddville 
R. 2 - Columbus Jet. 
Letts 
VI 
III 
v 
v 
v 
III 
III 
v 
IV 
I 
I 
VI 
LOUISA (Cont'd) 
Brenneman, Ray 
Duncan, Merle 
Goddard, B. I. 
Gordy, c. L. 
Halte, John 
Hetherington, V. 1V. 
Kuntz, Clarence 
McGill, Floyd 
Ricketts, Ken W. 
Westaway, George E. 
Hykert, Ray 
WCAS 
Arthur, Phillip 
Bonnett, Dean 
Goben, George 
Hull, Harvey 
Neer, Glen 
Torbert, Albion 
Trenary, Egbert 
LYON 
Voss, John 
MADISON' 
Allen, Tom 
Crase, Robert 
Jacobe, Frank 
Standing, E. Gilbert 
-25-
Letts 
Colwnbus Junctj.on 
R. 1 - Letts III 
.. 
R. 2 - Letts v 
~vapello 
Morning Sun 
Oakville v 
R. 1 - lvapello 
R. 1 - \'lapello 
Conesville I 
Oakville 
Chariton 
Chariton 
Lucas v 
Russell IV 
Lucas 
R. 1 - Russell 
R. 2 - Chariton 
Little Rock IV 
vlinterset 
vlinterset 
221~ S. 3rc1 St. - Winterset III 
Earlllam v 
·26-
t<IAHASK.l\ 
Darland, D. D. Barnes City II 
Fox, Loftus New Sharon 
Louis Bros. Rose Hill 
o=tl Simpkins, Lloyd 802 s. 6th - Oslm,loosa 
J 
Sprague, Jim Rose Hill 
Swan, Sydney B. 294 - New Sharon IV 
Veldhuizen, Gerritt leighton 
Veldhuizen, LeRoy 717 N. E. - Oskaloosa 
Vlestercam:p, Brenus Beaccn III 
IviARION 
Clark, Phillip t--lelcher 
Crownover & Phillips Pleasantville 
Greenfield, Gerald Pleasantville 
Hunt, C. E. I 
Kamerick, \·!alter R. 4 - Knoxville 
Knox, Glen Tracy I 
Price, 1'-'!erl Otley IV 
MARSHALL 
Bartlett, Herb Albion 
Christerson, Bernard 307 N. 15th St. - Marshalltovm 
Halladay, J. \-1. Albion IV 
ti.IILLS 
Buckingham, Fay Pacific Junction 
Corn, T. C. Pacific Junction 
Kruse, Conrad Silver City 
Strickland, If. D. B. 355 - Pacific Junction II 
MITCHELL 
Brunnn, Herb 
Diedericlc, VI. K. 
Durin, J·ohn 
Hansen, J. P. 
MONONA 
Masters, Donald & Son 
MONROE 
Asher, James 
Clave Mill & Lbr. Co. 
Cox, Frank A. 
Crowley, Hugh 
Dicks, A. E. 
Geyer Bros. 
Geyer, Paul 
Griffin, Marvin 
Griffin, Russell 
Griffin, William 
Luttrell, Edward 
Remington, H. L. 
Williams, C. R. 
HONTGOMERY 
Fidler, C. B. 
Fidler, D. J. 
vlright, H. A. 
MUSCATINE 
Balroos, Wilbur 
~27-
Stacyville 
B. 24 - Osage 
Stacyville 
Otranto Station 
Iv!apleton 
R. 5 - Albia 
1303 E. Benton - Albia 
R. 2 - Albia 
R. 1 ~ Albia 
Albia 
R. 4 - Albia 
Avery 
Albia 
15-10 A Ave. g, - Albia 
S-10~122 - Albia 
Albia 
R. 1 - Albia 
R. 1 - Albia 
Villisca 
500 E. 6th - Villisca 
Villisca 
R. 4 - Muscatine 
v 
III 
II 
III 
III 
III 
III 
IV 
III 
-28-
HUSCATINE (Cent' d) 
Sindt, Richard Nichols I 
Stewart, Oliver Conesville III 
Tisor Farm R. 3 - Muscatine 
~ 
J OSCEOIA 
larsen, Rolland 1025 lOth.St. - Sibley 
Stamp, Herman Ocheyedan 
Van vlylc, lavll'ence Ocheyedan 
PAGE 
Fine, Clem Braddyville 
Lorimor, Harold Shenandoah 
Stipe, Richard 820 Main - Clarinda 
vleaver, ~1. D. Shambaugh v 
PALO ALTO 
Anderson, Lena Curlew 
PLYMOUTH 
Banlts Bros. \{est field 
Elliott Bros. R. 5 - Let-1ars 
I.angel, J. A. Le Mars v 
POLK 
Blood, David Runnells 
Haller, Chester R. Des Moines 
Riggan, Clyde Runnells III 
Rumann, Harry Booneville 
Sherman, J. L. R. 1 - Elkhart 
West, J . B. Runnells 
-29-
POTl'AWATTAMIE 
I 
L Engle Lumber Co. Crescent v 
' I' ~ Kibat, Emil R. 1 - Council Bluffs 
I . Mid~rest Walnut Co • Council Bluffs ,. 
[ Moran, Leo D. Honeycreek Peterson, Henry !C. Council Bluf:rs 
,, 
PO\·JESHIEK 
Timbrel!, R. E. Grinnell 
Tokheim, David Grinnell 
Vermace, Ellery T,l. Hartwick 
\viedow, Harold Guernsey 
RINGGOLD 
Bentley, 0. L. Diagonal 
Butler, L. E. Benton 
DeBolt, Clyde F. Benton IV 
Jones, William Tingley v 
Knaw, Gifford F. Redding III 
SCOTT 
Farber, Fay Donahue 
McCausland, Guy c. McCausland 
Noel Bros. R. 1 - Bettendorf 
Sl,orna, Charles Bettendorf 
SIOUX 
Gerritsma, Ernest J. Sioux Center IV 
. , \, ! ' ... 
'•· 
' " 
-30-
STORY 
Handsaker, Ralph Colo I 
Harrison, Harry H. Slater 
.. 
:.:l 
Honderd, Rhiner Story City IV 
G Jarvis, J. E . Roland VI 
.I 
I.engeling, c. F. Collins II 
cyon Bros. Cambridge IV 
Milliken, Forrest R. 3 - Ames III 
Pershall, V. G. Collins 
Vseteclta, Frank Colo 
TAMA 
Behaunek, Henry Chelsea 
Coleman, D. L. Chelsea 
Fetter, un-Tis Chelsea 
Flynn, leonard R. Toledo ' ' 1 , ;' IV 
Hinegardner 1 Oris ~1ontour IV 
Kasol, F. B. R. 1 - Chelsea 
Kouba, P. F. Garwin 
Kubik, Milo Traer III 
Matchan, H. H. R. 1 - Tama 
Mcintire, Thomas Toledo 
Heitzell, R. W. Tam a v 
TAYLOR 
Archer, Melvin Blockton 
Barnes, Freman Bedford IV 
Sanders, l-1 . L. Bedford 
Stroburg, Clark Blockton 
w3l• 
. ' 
UNION 
Harris, ~-1elv1n K. Afton 
Harris, Roger Afton IV 
., 
VAN BUREN 
c) 
Allsup, Warner Mt. Sterling I 
Blackburn, Hugh Keosauqua III 
Brown & Son Sawmill Douds v 
Giberson, Lloyd Stockport 
Giberson, Tom Stockport 
Henry, D. H. Keosauqua 
Hoenshel, vT. H. Birmingham 
Hustead, G. L. Cantril v 
Kerr, Veral Douds 
l-'IcQuoid, Harvin Milton 
Penrod, A. W. Milton 
Robertson Lumber Co. Farmington 
Runyon, Rex Hillsboro 
Stair, Earl Farmington 
l·linsel, Newt Keosauqua 
l·lAPELLO 
Birkinbine, Ralph H. R. 1 - Ottumwa 
Comstoclc, G. A. Eddyville VII 
~ 
Dumroody, M. F. Eddyville II 
Faber, Vaughn Blalcesburg 
Jones, James w. R. 6 - Ottumwa 
Thomas, Willis M. Eddyville II 
Williams, Gilbert Blakesburg 
WARREN 
Ball, Auto 
Clarke, Henry 
Nolte Bros. 
Preston, Clarence 
Smith, E. R. 
VTASHINGTON 
Bailey, Clair J. 
Bender, Harvey 
Blumenstine, E. H. 
Callhorn, Hm.tard 
Chabal, Lloyd 
Dunbar, Robert 
Eisele, Fred 
Fritz Bros. 
Gingerich, Linus ~1. 
Gingerich, Paul 
Guy Bros. 
Hyde, John 
Mellecker, Albert L. 
Miller Lumber Co. 
Niffenegger, Arlis 
Rotzinger, Carl 
Schante, David R. 
Wagner, Clark 
Vlaterhouse, Bob 
Westen, Evert 
Hidmer, Rex E. 
-32.:":". 
Milo 
Nor1valk · : · 
R. 1 - Lacona 
Carlisle 
Ackvrorth 
R. 2 ~ Riverside 
R. 2 •· Kalona 
\-lellman 
Brighton , · 
R. 2 - Kalon~ 
Brighton 
v.Jashington 
Brighton 
B. 24 - Kalona 
Kalona 
Brighton 
Brighton 
Riverside 
Wellman 
Kalona 
Rubio 
Washington 
Washington 
i-Test Charter 
R. 3 - Washington 
Brighton 
III 
III 
II 
v 
v 
IV 
II 
III 
IV 
IV 
v 
IV 
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HASHINGTON (Cont 1d) 
Yoder, Emery l-1. Kalona v 
Yoder, Glenn C. R. 4 - I·Jashington 
Yoder, Keres M. Wellraan IV 
, 
y 
HAYNE 
Beakler, Lloyd Humeston III 
Curtis Bros. Promise City 
Davis, Clifford Allert. on 
Garretson, Carl Seymour 
Phelps, Miles F. Lineville 
Schmidt & Robertson Promise City 
Storm, L. K. Humeston 
Torbert, R. M. Corydon IV 
WEBSTER 
Burns, H. C. R. 1 - Lehigh III 
Conklin, Charles H. Dayton 
Hayek, Vincent Barmun III 
Smith, Christy Duncombe III 
Smith, Floyd Lehigh II 
Wickvrine, Milford Lehigh 
vliNNEBAGO 
Cleveland, Roy Forest City 
11[INNESHIEK 
Baumler, Carl A. R. 1 - Ft. Atkinson 
Blumhagen, Alvin Castalia v 
Bee, R. H. Callner 
Bogue, R. A. Ridgei-ray 
) 
( ~ 
v7INNESHIEK (ContI d) 
Herold, Jack 
Herold, Paul 
Meinert, Alois 
Severson, Sylvan 
Smorstad, Clifford 
WOODBURY 
Dobson, Ora 
Hansen, INle 
Keller, Ivlilo 
\VORTH 
Ellingson, J. 
HRIGHT 
Candven, Duane K. 
Moellering, Albert 
-34-
Fort Atkinson 
R. 2 - Fort Atkinson 
Fest ina 
R. 2 - Decorah 
R. 6 - Decorah 
Smithland 
2302 Riverside - Sioux City 
Correctionville 
Eagle Grove 
Woolstoclt 
III 
v 
VI 
J 
I 
